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Teoretična izhodišča: Dostojanstvo je osnovna človekova pravica, ki lahko vsakemu 
pomeni nekaj drugega. Oskrba z dostojanstvom pomeni, da spoštujemo in obravna-
vamo posameznika, njegove individualne vrednote. Vsi vključeni v oskrbo naj bi paci-
ente v vseh zdravstvenih stanjih obravnavali z dostojanstvom, dostojanstvena oskrba 
naj bi se nadaljevala tudi po smrti pacienta. Z raziskavo smo želeli ugotoviti kaj dosto-
janstvo pomeni zdravstvenim delavcem na Onkološkem inštitutu Ljubljana (OI) ter 
kako skrbijo za ohranjanje pacientovega dostojanstva.
Metoda: Raziskovanje je temeljilo na kvantitativni metodi, kot inštrument smo upora-
bili vprašalnik. Razdelili smo ga med 178 zdravstvenih delavcev OI, 23. 1 .2015. Vklju-
čeni so bili zdravniki, diplomirane medicinske sestre, zdravstveni tehniki, socialni de-
lavci, fizioterapevti in dietetiki. Realizacija vzorca je bila 53 %. Pridobljene rezultate 
smo obdelali z Microsoft Office Excel, SPSS 21.0. Uporabili smo izračun povprečne 
vrednosti, standardni odklon, t-test in statistični test ANOVA. Rezultate smo prikazali 
s pomočjo tabel, grafov in opisno.
Rezultati: Zdravstveni delavci so navedli, da je dostojanstvo pomembno za vsakega po-
sameznika (PV = 4,84). V raziskavi smo sklenili ugotovitve o mnenju zdravstvenih de-
lavcev, in sicer, da pacientom veliko pomeni samostojno opravljanje vsakodnevnih 
aktivnosti (PV = 4,32). Zdravstveni delavci so mnenja, da je najpomembnejša lastnost 
zdravstvenega delavca – profesionalca, strokovnost (PV = 4,90). 
Razprava: Ugotovili smo, da ima dostojanstvo veliko pomenov, zdravstvenim delavcem pome-
ni spoštovanje samega sebe, kakor tudi drugih ljudi. V očeh zdravstvenih delavcev stara-
nje ogroža dostojanstvo, so mnenja, da spremenjen zunanji izgled, pacientom zmanj-
šuje občutek samozavesti. Zdravstveni delavci menijo, da želijo pacienti imeti nadzor 
in možnost odločanja glede zdravljenja in oskrbe.
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